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I dette arbejdspapir vil der blive argumenteret for, at en vellykket charterrejse
ikke nødvendigvis er let at opnå, men at der i mange tilfælde må arbejdes
hårdt for skabelsen af den gode oplevelse. Et arbejde, der kan bestå i at få den
konkrete situation til at ligne det, man har forestillet sig før afrejsen. Det
bliver i den forbindelse inden for antropologiske teorier argumenteret, at en
ferierejse  kan  forstås  og  analyseres  ud  fra  en  omvending  af  hverdagens
rutiner  og  strukturer.  Dette  bliver  dog  i  dette  papir  anset  for  at  være  en
forsimplet fremstilling af den adfærd, som charterturisterne udviser under et
ferieophold, fordi de rejsende i høj grad anvender de indlejrede strategier og
forståelsesmønstre,  som  de  har  udviklet  gennem  social  adfærd  i  deres
hverdag. Charterturisme bør således ikke udelukkende forstås som udtryk for
en ’legende’ adfærd. Derimod må det anerkendes, at der også kan være hårdt
arbejde  impliceret  i  ønsket  om  at  leve  op  til  forskellige  anerkendte
forestillinger  i  forhold  til  en  selv  og  i  forhold  til  de  sociale  omgivelser,
forbruget  af  rejsen  skal  præsenteres  for.  For  at  forstå  dette  aspekt  ved
turismeoplevelsen  som  et  produkt  kan  det  være  en  fordel  at  inddrage  de
strategier, som turisterne kan anvende for at opnå de ønskede oplevelser på
rejsen.  Derved  gives  her  en  anderledes  beskrivelse  af  de  motiver  og  det
arbejde,  som  ligger  til  grund  for  den  endelige,  gode  oplevelse.  En  sådan
beskrivelse kan være anvendelig både i forhold til rejsearrangørers forståelse
af kundegruppens adfærd, motiver og præferencer og kan samtidigt være et
akademisk bidrag til teoriudviklingen omkring charterturisme.
Resultaterne i arbejdspapiret er baseret på empiri fra et feltarbejde med fokus
på danske turister, der har rejst med Ving til Gran Canaria. Til dette projekt
blev anvendt deltagerobservation, face-to-face interview og telefoninterview.2
Derigennem har det været formålet at beskrive og analysere charterrejsens
struktur og derigennem at undersøge forholdet mellem ferie og hverdag som
udtrykt i turisternes adfærd, præferencer og mål med rejsen.3
En søgen efter det anderledes
En turistrejse bliver ofte beskrevet som en bestræbelse på at opnå en række
oplevelser, som adskiller sig fra det, man bliver stillet over for i dagligdagens
rutiner  (se  Boorstin  1964;  Gottlieb  1982).  I  den  forbindelse  har
antropologiske  teorier  om  den  rituelle  omvending  af  hverdagen  været
anvendt til at forklare den adfærd, turister udviser under charterophold (se
Cohen 1988). Og selv om turistindustrien ikke selv direkte taler om rituelle
elementer ved ferien, anvendes der i høj grad et sprog, som indikerer, at man
på ferien kan opnå en helt anden livsform end den, man forlod derhjemme. I
dette  arbejdspapir  vil  det  blive  anerkendt,  at  en  forståelse  og  analyse  af
charterturismens motiver med fordel kan opfattes som et ønske om at opleve
noget andet end det hjemlige. Samtidig må man dog også anerkende, at en
turistrejse er et produkt, som turisten gennem sine oplevelser og adfærd selv
er med til at skabe. Det betyder, at skabelsen af denne vare bliver en del af
forbrugerens  selvrepræsentation  og  derfor  også  indgår  i  den  sociale
udveksling  og  forhandling  om  opnåelse  af  anerkendelse  blandt
betydningsfulde aktører. I den forbindelse citerer McCannell (1989) Marx for
at argumentere for, at der ikke findes isolerede varer, men at varer altid må
beskrives som indgående i sociale udvekslingssystemer. ”These systems are
entirely social, entirely ”unnatural,” and fully capable of generating value in
themself”  (McCannell  1989:  19).  Turisme  som  produkt  kan  således  ikke
alene ses som en ludisk omvendelse af hverdagen, men må også forstås som
en  arrangeret  og  iscenesat  oplevelse,  der  har  til  formål  at  skabe
selvrepræsentationer – som samtidig kan præsenteres for andre.4
Turisme som ritual
Inden for antropologien har der været en tradition for at opfatte ferie som en
modsætning til hverdagen. Det kan man blandt andet se hos Wagner (1977),
Gottlieb  (1982),  Moore  (1980)  og  Urry  (1990a;  b).  Denne  antagelse  er
interessant, men kan også opfattes som en simplificeret kulturel forklaring,
der  til  tider  henter  mening  i  funktionalistiske  betragtninger  omkring
aflastning af produktionsapparatet.
Gennem  studier  af  den  antropologiske  litteratur  om  turisme  bliver  det
tydeligt, at der hentes meget inspiration i Turners (1969) ritualteorier. Disse
ligger  til  grund  for  de  fleste  teorier  omkring  ferien  som  omvending  af
hverdagen. Turner har dog aldrig selv skrevet om turisme, men hans arbejde
om pilgrimme og  hans ideer  om ritualets  liminalitet  har  inspireret mange
socialvidenskabelige turismeforskere (se Moore 1980; Gottlieb 1982).
Ifølge Turner (1969) har ritualet tre faser (se også van Gennep 1999). Den
første fase er ’separationen’, hvor individet bliver separeret fra hverdagens
rutiner. Det skal opfattes både rumligt og socialt. Anden fase er den væsent-
lige ’liminale’ fase. I liminalfasen befinder individet sig i en anti-struktur,
som vender op og ned på alle hverdagens normer og strukturer. Her er indivi-
det midlertidigt adskilt fra det normale sociale liv. Når man er i liminal-
fasen eller ’betwix and between’, er man på den ene side fri fra normale
regler og forventninger, men situationen skal samtidigt betragtes som sår-
bar, farlig og uren (se Turner 1969). Den tredje og sidste fase er ’reinte-
grationen’, hvor individet igen bliver indsluset i den sociale gruppe.5
Denne ritualmodel er blevet taget op af Cohen (1988), som skriver, at mo-
dellen er anvendelig, fordi den kan beskrive turisternes frigørelse fra hver-
dagens rutiner og kan forklare deres legende og useriøse adfærd. Dermed kan
rejsen i Cohens øjne sammenlignes med et ritual i tre faser – før, under og
efter. Det er så hovedsageligt gennem den liminale anden fase, under selve
rejsen, at turisten søger at befri sig fra hverdagens rutiner.
Også Wagner (1977) anvender Turners ritualteorier til at analysere turistrej-
ser. Hun skriver, at turisten på sin rejse oplever et ’normløst fællesskab’, som
befrier denne fra hverdagens stressende rutiner. Den liminale situation giver
således turisten en chance for at rekreere og genoplade sit indre jeg. Det be-
tyder, at turisten efter ferien igen kan være klar til at komme på arbejde igen.
Dette kan forstås ud fra samfundsmæssige ønsker om at opretholde et funk-
tionelt produktionsapparat. Men her tilføjer Cohen (1988:39) “The emphasis
here is not merely on the ‘functional’ value of recreation for the daily life;
rather it is on the existential significance of the liminal experince for the indi-
vidual tourist". Cohen (1988) argumenterer således for, at selv om turistens
ludiske liminalitetsadfærd virker overfladisk, så giver den tilgang til værdi-
fulde sociale og eksistentielle oplevelser, som adskiller sig fra hverdagen.
Den såkaldte eksistentielle betydning for turisten bliver uddybet af Gottlieb
(1982).  Hun  beskriver,  hvordan  hverdagens  strukturer  bliver  vendt  på
hovedet, når folk rejser på ferie. Gottlieb skriver, at turister bevæger sig fra
én opfattelse af tid til en anden. Turisterne kan eksempelvis elske hele dagen,
lade deres ure blive hjemme og blot spise, når de er sultne. Spontane følelser
hersker  over  planlagt  rationalitet.  Og  derfor  klager  turisterne  ikke  over
forsinkelser ved færger eller tog, som de ville have gjort, hvis de var hjemme.6
Gottlieb (1982) skriver desuden om en omvending også i social status. Det
sker på den måde, at turister fra den lavere middelklasse vil være ’king for a
day’. Mens de velhavende turister går efter nogle oplevelser, som får dem til
at føle sig som ’peasant for a day’. Omvendingen af den sociale position
skulle dermed give turisten en oplevelse af en mere total social eksistens, idet
man  oplever  modsætningen  til  hverdagen.  Det  væsentlige  er,  at  feriens
omvending afhænger af den hjemlige situation (Gottlieb 1982).
Cohen (1988) opsummerer anvendelsen af Turners ritualteorier og skriver, at
fordelen ved at bruge Turners ritualteori er, at den tilbyder:  ”The deeper,
cultural  symbolic  meaning  of  the  touristic  experince  within  the  broader
social process” (Cohen 1988:42). Cohen præciserer dog ikke præcis, hvilken
kulturel mening han ser i ritualet. Dermed er det lidt usikkert, hvorvidt feriens
kulturelle mening skal opfattes i forhold til en oplevelse af hverdagen som
værende  mere eller  mindre  uden  kulturel  mening. Hvis  Cohens  kulturelle
mening således er  den eksistentielle betydning, der  opstår ved, at turisten
føler sig som et helt menneske, så falder teorien i sidste ende tilbage til en
sofistikeret form for funktionalisme med genopladning eller genopdagelse af
meningen med tilværelsen (se eksempelvis Malinowski 1922; 1965). Ferien
bliver et socialt rum, hvor individet kan optræde kreativt og opnå en mere
fyldestgørende rolle i tilværelsen. Man kan dog også argumentere for, at et
sådant  synspunkt  forudsætter,  at  individet  ikke  ser  sin  hverdag  som
meningsfyldt. Dermed kan Cohen i høj grad kritiseres for ikke at inddrage
hverdagens sociale og kulturelle dimensioner som modspil til ferieoplevelsen,
men i stedet hovedsageligt at forklare turistens adfærd ud fra psykologiske
mekanismer.7
Urry (1990a; b) anvender ikke direkte en ’turnersk’ ritualteori i sit syn på
turisme, men lægger alligevel stor vægt på, at turisme dybest set handler om
en omvending af hverdagen. Som han skriver: ”Tourism results from a basic
binary division between the ordinary/everyday and the extraordinary” (Urry
1990b: 11). Denne påstand om binære oppositioner mellem hverdag og ferie
kan ses som baseret på en generel distinktion mellem arbejde og fritid (se
også Levi-Strauss 1963; Levi-Strauss 1969; Herzfeld 1993). Urry beskriver
denne distinktion som et vigtigt karakteristikum for den ’moderne oplevelse’
af turisme og tilføjer: ‘Such practices involve the notion of 'departure’, of a
limited breaking with estasblished routines and practices of everyday life and
allowing one's senses to engage with a set of stimuli that contrast with the
everyday and the mundane’ (Urry 1990b: 2).
På den måde bliver afsondringen fra hverdagen også det bærende element i
Urrys teori om turisme. Det er et synspunkt, der kan minde om de turnerske
turismeteorier, selv om Urry ikke direkte trækker en linie mellem turisme og
hvad Turner (1969) kalder ’anti-struktur’ (Urry 1990b). Urry argumenterer
således  for,  at  hverdagens  omvending  og  turismens  ludiske  aspekt  tager
direkte form i, hvad han beskriver som ’post-turisten’. Denne person er et
produkt  af  den  såkaldte  postmoderne  verden,  som  er  karakteriseret  ved
adskillelse  af  objekternes  udtryk  og  indhold  og  ved  globale
informationsstrømme (se eksempelvis Baudrillard 1985; 1987). Post-turisten
opfatter  turisme  som  en  postmoderne  leg  med  turistrepræsentationer  eller
’sights’, men interesserer sig ikke for ferien som meningsfyldt og søger ikke
det  autentiske  (Errington  &  Gewertz  1989;  McCannell  1989).  Dermed
adskiller Urry sig fra tidligere teorier, som i højere grad beskriver turisme
som en søgen efter det autentiske eller ægte ved det fremmede (se Cohen
1972; Smith 1978; Redfoot 1984).8
Der kan være konstruktive anvendelsesmuligheder ved inddragelse af teorier
om turistrejsen som omvending af hverdagen (se også Crick 1985). Det kan
dog være problematisk at se turistens adfærd som svævede hen i en ’normløs
tilstand’  eller  at  gøre  legen  til  det  helt  centrale  element  i  situationen  (se
Wagner 1977). Når det af teoretikere som Cohen (1988) bliver hævdet, at
turisten finder kulturel mening gennem bruddet med hverdagens strukturer,
så kan det modsatte også argumenteres.  Man kan  således også  antage, at
turisten  kan  finde  lige  så  meget  mening  i  at  følge  den  velkendte  sociale
struktur som ved at bryde den. I dette arbejdspapir vil det dermed være et
argument, at ritualteorierne giver et forholdsvis unuanceret syn på turismen
som  et  socialt  fænomen,  der  negligerer  hverdagens  sociale  strukturer  og
strategier i skabelsen af ferieoplevelsen. Desuden kan man ikke umiddelbart
udelukke,  at  turisten  ser  en  væsentlig  socioøkonomisk  kontinuitet  i
turistrejsen i form af anerkendelse i den hjemlige kontekst.
Opfattelsen  af  turistrejsen  som  en  omvending  af  hverdagen  vil  i  dette
arbejdspapir blive anvendt som  en  overordnet ramme til  at  analysere  den
adfærd og de handlinger, som charterturisterne foretager under opholdet. Det
kan  den,  fordi  denne  opfattelse  i  høj  grad  repræsenterer  turistindustriens
kommunikerede budskaber i markedsføringen af produktet. Det væsentlige
vil dog være at undersøge, hvordan charterturisten selv opfatter og anvender
forholdet mellem hverdag og ferier som grundlag for skabelsen af den gode
oplevelse.9
Charterrejsens struktur
For at kunne forstå og beskrive charterrejsen må det først defineres, hvad der
her forstås ved en turistrejse. I den forbindelse skriver John Urry (1990a), at
turistoplevelsen allerede begynder før afrejsedagen. Oplevelsen opstår først
som det, han kalder en ’dagdrøm’ om, hvad en eventuel ferie kunne tilbyde.
Denne dagdrøm er i høj grad konstrueret og organiseret ud fra en opfattelse af
den  kommende  situation  på  basis  af  reklamer,  brochurer,  fotos  og  andre
visuelle  eller  litterære  kilder  (Urry  1990b).  Her  lægger  Urry  gennem  sin
postmoderne tilgang op til et meget visuelt syn på turistoplevelsen, selv om
han  anerkender,  at  tidligere  rejseerfaringer  og  bekendtes  rejseberetninger
også indgår i dannelsen af en turists dagdrøm før afrejsen.
Urry (1990b) skriver, at fordi  turisten selv skaber  sin dagdrøm, så  er  det
uklart, hvilket produkt han har købt, og hvad han føler, han har krav på.
Dermed er der et uigennemsigtigt forhold mellem de objekter og former for
service, der købes, og den gode ferieoplevelse, som man forventer og længes
efter. Og selv om turisten ønsker at købe præcis den oplevelse, der afspejler
vedkommendes  forventninger  før  afrejsen,  kan  dette  være  en  vanskelig
kvalitet  at  sikre  sig  ved  produktet.  Det  hænger  sammen  med,  at  turisme
involverer  forbruget  af  en  oplevelse,  som  indbefatter  sociale  aspekter  i
skabelsen af oplevelsen og evalueringen af succes. Man kan med andre ord
sige, at turisten konsumerer en form for vare, som også består af interaktion
med andre individer, idet en charterrejse eksempelvis inkluderer en kontakt
med  hotelpersonale,  guider,  andre  turister  og  eventuelt  lokalbefolkningen
(Urry 1990b). Samtidig skal rejsen også leve op til egne og omgivelsernes
forventninger.10
Mens Urry mest koncentrerer sig om overgangen fra det normale i hverdagen
til  afvigelsen  på  ferien,  lægger  Smith  (1994)  i  højere  grad  vægt  på
overgangen fra ferieoplevelsen til hjemkomsten. I lighed med Urry opfatter
han feriesituationen som en kompleks menneskelig oplevelse. Smiths pointe
er  ligeledes  her,  at  den  vare,  som  et  rejseselskab  sælger,  er  en  subjektiv
oplevelse og ikke en objektiv vare, som kan opregnes ud fra faste parametre.
Oplevelsen som vare er derfor først fuldendt efter hjemkomsten, når man har
sorteret sine  indtryk.  Den færdige  oplevelse kalder  han  turistproduktet og
pointerer, at det er turisten selv, der former sit endelig produkt (Smith 1994).
Det er desuden Smiths argument, at turistproduktets udvikling er en integreret
proces. Og i denne udvikling af produktet må der tages stilling til elementer
som det fysiske miljø, servicekvalitet, gæstfrihed. Ydermere indgår fysisk,
intellektuelt og følelsesmæssigt engagement fra turisternes side i processen.
Turistproduktet er således ikke alene en kombination af feriens elementer,
men også et resultat af en kombination og gensidig påvirkning mellem dem.
Det  betyder,  at  økonomiske  og  sociale  aspekter  ved  turistproduktet  ikke
endegyldigt kan adskilles.
Man kan således argumentere for, at ferierejsen er et produkt, der i høj grad
er baseret på forventninger og minder, som også indgår i en social kontekst.
Dermed  kan  det  være  anvendeligt  at  forstå  den  udvikling,  som  foregår  i
skabelsen af det endelige produkt ud fra tre analytiske faser.
Et socialt perspektiv på rejsens tre faser
I  dette  arbejdspapir  bliver  charterrejsens  struktur  ud  fra  Urrys  og  Smiths
anskuelser  analyseret som  et tredelt projekt.  Den  første  fase har  jeg med11
udgangspunkt i Urrys (1990a) begreb valgt at kalde ’turistdrømmen’. Denne
fase henviser til den forestilling, turisten har dannet sig før rejsen, og som
dannes i overensstemmelse med økonomiske og sociale behov (Urry 1990b).
Turistdrømmen vil danne basis for vurderingen af det endelige produkt, og
det er i forhold hertil, at man afgør med sig selv, hvad man vil acceptere og
ikke acceptere i overensstemmelse med socialt anerkendte forestillinger.
Anden fase er selve  charterrejsen, fra  turisten stiger  op  i  flyet, til  han er
hjemme igen. Denne fase kalder jeg ’turistsituationen’. Det er denne fase, der
kan  siges  at  være  mest  problematisk.  Det  er  her,  turistdrømmen  bliver
konfronteret med de  faktiske forhold på destinationen. I ’turistsituationen’
kan der optræde uforudsete oplevelser, som ikke altid stemmer overens med
turistdrømmen. Turisten bliver konfronteret med andre turister, der udlever
deres turistdrøm på en måde, som kan hæmme opnåelsen af den ønskede
oplevelse – eksempelvis ønsket om fred og ro. Der kan også være tale om
guider, lokale beboere eller elementer i omgivelserne, som ikke lever op til
forventningerne.  Det  væsentlige  er  her,  at  turisten  prøver  at  opnå  et
turistprodukt, han kan være bekendt både over for sig selv og over for sin
omgangskreds hjemme og i forhold til drømmen (Urry 1990b).
Charterrejsens  sidste  fase  er  det  færdige  turistprodukt  i  Smiths  (1994)
forstand. Det er den oplevelse, man har med sig hjem, de minder og tanker,
som man sorterer og fortolker gennem gensyn med rejsen i form af fotos og
samtaler med venner og familie. Disse mere færdigbehandlede minder danner
grundlag for udvælgelsen af næste ferie. Selv om turisten på dette punkt kan
slappe  en  smule  af,  bliver  han  stadig  præget  af  den  diskurs,  der  ligger
omkring charterrejsen som ønsket om ’den gode ferieoplevelse’. Her vælger
mange turister så vidt muligt at glemme de konflikter, de mødte på rejsen. Og12
det er blevet argumenteret, at turistindustrien i høj grad overlever på dette
faktum (Smith 1994).
Turistdrøm, turistsituation og turistprodukt udgør den overordnede analytiske
struktur for forståelse af charterrejsen. Det betyder dog ikke, at rejsen i sig
selv skal  forstås  som tredelt,  men som  en  helhedsoplevelse,  der målrettet
bevæger sig fra drøm gennem oplevelse til minde. Et forløb, hvor den enkelte
turist forsøger at arbejde sig hen mod et tilfredsstillende turistprodukt. Den
økonomiske og sociale investering i rejsen afgør naturligvis også, hvor hårdt
der  bliver  arbejdet  for  turistproduktet.  Dette  kan  eksempelvis  føre  til
konflikter mellem forskellige aktører, såsom turister, guider og arrangører,
med forskellige interesser i produktets afvikling.
Forskellige interesser i skabelse af turistproduktet
Den  charterrejse,  som  sælges  af  private  rejsearrangører,  må  nødvendigvis
leve op til markedsøkonomiens krav og skal derfor produceres så effektivt og
billigt som muligt (Smith 1994). I den forbindelse skriver Britton (1991), at
turistoplevelsen  må  gøres  forholdsvis  forudsigelig  for  at  kunne  sælges.
Derfor må rejsearrangørerne med andre ord standardisere rejseoplevelser for
at gøre dem til en vare, der kan markedsføres og afsættes (se også Cohen
1972).  Når  turistens  oplevelser  og  drømme  skal  tilpasses  et
produktionsapparat,  kan  det  skabe  konflikt  mellem  på  den  ene  side
rejsearrangørerne,  som  prøver  at  inkorporere  oplevelserne  i  et  forholdsvis
standardiseret  og  neutralt eller upersonligt produkt,  og på  den anden side
kunderne, som forventer sig unikke oplevelser (Dann & Cohen 1991).13
I  den  forbindelse  hævder  Smith  (1994),  at  det  er  nødvendigt  for
turistindustrien at opnå en bedre forståelse for de strukturer og funktioner,
som er integreret i turistproduktet (Smith 1994). Her kan man eksempelvis
tilføje  forståelsen  af  den  sociale  dynamik  aktørerne  imellem.  I  den
forbindelse fortsætter Smith sit argument, idet han hævder, at essensen af
turistproduktet ikke kan opfattes kvantitativt. Turistoplevelserne kan trods alt
ikke beskrives udelukkende som en objektiv vare, men må også forstås som
en kompleks, menneskelig erfaring med sociale aspekter. Det betyder, at både
de menneskelige erfaringer og de mere målbare elementer ved en turistrejse
må  inkluderes  i  forståelsen  af  produktet,  hvilket  også  vil  kunne  hjælpe
arrangørerne til at forstå deres produkt bedre. En sådan synsvinkel har her
taget  form  af  en  kvalitativ  antropologisk  undersøgelse  af  turistproduktets
skabelse.14
At forske i charterturisme
Selve forskningsdesignet blev udviklet ud fra de beskrevne tre faser i rejsen,
således at turisternes udvikling af produktet kunne blive fulgt fra turistdrøm
over turistsituation til det endelige turistprodukt (se også Marcus 1995). Man
kan argumentere for, at det væsentligste ved en analyse af en feriesituation er,
hvordan  charterturisten  selv  oplever  sin  ferie.  Alligevel  kan  det  være
interessant at undersøge de forhold, hvor turistens udsagn om præferencer og
motiver ikke stemmer overens med praksis (se Geertz 1973; Bourdieu 1977).
Dette er også et væsentligt udgangspunkt for denne kvalitative antropologiske
undersøgelse.
Den første fase – før rejsen
For  at  få  oplysninger om den udviklede  turistdrøm  var  det  nødvendigt at
foretage  telefoninterview  med  de  kommende  gæster.  Der  blev  således
foretaget  en  række  semistrukturerede  telefoninterview  på  basis  af  en
checkliste  (se  Bernard  1995).  Informanternes  telefonnumre  blev  oplyst  af
rejsearrangøren. Nogle informanter blev en smule mistroiske over, at der var
en  forsker,  som  ringede  til  dem  før  rejsen,  men  de  fleste  var  alligevel
interesserede i at fortælle om deres forventninger. Der blev her også skabt et
positivt  udvekslingsforhold  til  informanterne  (se  Mauss  1997).  Det  skal
forstås således, at de gav mig information, således at jeg kunne hjælpe dem til
at  gøre  deres  rejse  endnu  bedre.  I  denne  fase  kunne  det  afgøres,  hvilke
forestillinger og forventninger de havde til rejsen, og hvilke gruppeformer der
var valgt.15
Den anden fase – under rejsen
I undersøgelsen af selve turistsituationen valgte jeg at udføre et etnografisk
feltarbejde  med  deltagerobservation  og  interview  på  selve  lokaliteten  (se
Spradley 1980; Wadel 1991). Der var tale om en ottedages rejse fra Billund
til  Gran Canaria,  hvor  jeg kunne følge  en  gruppe turister. Her  kunne jeg
undersøge, hvorledes de forskellige turister klarede de problemstillinger, der
kompromitterede den turistdrøm, de havde beskrevet i telefoninterviewene
(se Urry 1990b). Det var her formålet at observere, om der opstod konflikter
mellem  de  forskellige  individuelle  turistdrømme.  Samtidig  ville  jeg
undersøge, hvorledes turisterne indgik i interaktion med hinanden, arrangører
og guider i arbejdet for at udvikle og tilpasse deres endelige produkt. Her
kunne det også undersøges, i hvilket omfang turisterne antog en adfærd, som
kunne opfattes som værende en omvending af deres hverdag (se også Crick
1985).
Tredje fase – efter rejsen
Den sidste fase i projektet var en undersøgelse af den endelige oplevelse, som
bestod af de minder, der var om turen, efter at turisterne var kommet tilbage
til  hverdagen.  Også  denne  undersøgelse  blev  foretaget  gennem
telefoninterview (se Christoffersen 1984). Det var her, man skulle kunne se,
hvad der udgjorde det endelige turistprodukt eller varen, som arrangørerne
havde solgt (Smith 1994). Formålet var her at sammenligne turistdrømmen
fra første fase med den endelige oplevelse for at se, hvorledes forskellige
problemstillinger havde haft indflydelse på det endelige produkt – hvordan
og hvor meget det endelige turistprodukt havde ændret sig fra turistdrømmen.
I denne fase skulle man kunne se, om turisterne mente, at de havde fået det,
de havde betalt for.16
Før rejsen – skabelse af turistdrømmen
Man kan argumentere for, at turisterne ofte vælger en turiststil og en rejse,
der passer til deres forudsætninger. På den måde vælger turister en smag for
det, den økonomiske og sociale situation tillader og fravælger de rejser, som
de ikke kan håndtere. Der skal således skabes nogle opnåelige forudsætninger
for  opnåelsen  af  den  gode  oplevelse.  Det  kan  eksempelvis  også  være
etableringen af en passende gruppe til formning og afgrænsning af produktets
mulige udfald.
Etablering af grupper som forudsætning for drømmens udlevelse
Man kan argumentere for, at turistgrupperne som regel dannes af mennesker,
som besidder lignende forudsætninger, værdier og forestillinger om rejsen.
Og grupperne bliver ofte dannet for at opnå den sikkerhed eller fleksibilitet,
der er forudsætningen for opfyldelsen af turistdrømmen (se også Cohen 1977;
Sjølund 1979). Ud fra de telefoninterview, der blev foretaget før afrejsen,
kunne man se, at alle grupper, der var større end et par, før afrejsen havde
udtalt, at de ikke regnede med at møde andre på rejsen. Dette hang ifølge
informanterne sammen med et ønske om, at man skulle kunne gøre præcist,
hvad man ville, hvornår man ville. Intet måtte komme i vejen for friheden til
individuelle  handlinger,  og  andre  turister  blev  opfattet  som  forpligtende.
Nogle informanter frygtede således, at de kunne komme til at ”hænge på de
der typer, der altid er”. Disse turister forventede en ekstraordinær og unik
oplevelse, selv om de var bevidste om, at rejseselskabet ville forsøge at sætte
oplevelserne ind i en rutinemæssig og forholdsvis upersonlig sammenhæng
(se Dann & Cohen 1991). Det var  således hovedparten af informanternes17
opfattelse, at hvis de undgik at involvere sig i andre turister eller folk fra
rejseselskabet, så kunne de udleve deres forventninger mere frit.
De turister, som valgte at rejse i større grupper, gav ofte udtryk for at kunne
lide den tryghed, som der er ved at være sammen med kendte mennesker. Her
var der ofte tale om store grupper af forskellige familiemedlemmer, og i disse
grupper blev der givet  udtryk for, at man  ikke ville engagere sig i  andre
medrejsende, man kunne komme til at møde på vejen. Personer, som derimod
gav udtryk for at være mere eksperimenterende på deres ferie, rejste ikke med
bedsteforældre, børn, fætre og kusiner i en stor gruppe. Det ville ifølge dem
være alt for begrænsende. De valgte i stedet at rejse i en lille, fleksibel og
åben  gruppe.  Man  kan  således  sige,  at  turisterne  før  afrejsen  valgte  en
bestemt gruppe for ikke at blive skuffede over det udviklede turistprodukt. På
den måde er turisterne bevidste om deres gruppes strategiske betydning.
Forventninger til rejsen
Der var flere informanter, som gav udtryk for bekymringer omkring lange
ventetider i forbindelse med rejsen. De fortalte, at de især håbede, at flyet af-
gik og ankom til tiden. Hovedparten af informanterne rejste med børn, hvilket
ifølge dem betød en endnu større vigtighed i præcision, sikkerhed og punkt-
lighed i løbet af rejsen.
I forhold til selve lokaliteten blev det beskrevet, at man forestillede sig, at det
var varmt, men at de mere negativt betonede fremmede forhold ikke var re-
præsenteret. Forhold, som de forbandt med eksempelvis rejser til Afrika – så-
som  dårlig  organisering,  manglende  hygiejne,  fattigdom  eller  sygdomme.
Nogle havde en forestilling om ’små søde spanske lejligheder’, mens andre18
mest tænkte på ’flotte pool-opsætninger’. Et enkelt par havde været på stedet
før og vidste, hvad de gik ind til, mens et andet par tog oplevelsen mere som
en overraskelse. De fleste havde dog dannet deres forventninger ud fra en
grundig læsning af rejsekataloget.
I deres planer med rejsen beskrev nogle, at de gerne ville se seværdigheder,
mens andre ville leje en bil og køre rundt. Endnu andre ville hellere ud at
sejle,  dykke  eller  tage  på  andre  udflugter  på  egen hånd.  Der  var  således
mange af informanterne, som gav udtryk for, at de ønskede en aktiv ferie,
hvor man spontant kunne gøre, hvad man havde lyst til.
Der var dog også dem, som hovedsageligt ville slappe af og ligge ved poolen.
Her havde man særlige forventninger til det specielle børneprogram, som til-
lod forældrene at slappe af for sig selv. Man gav udtryk for, at man håbede, at
rejseselskabet kunne aktivere børnene på hotelområdet, således at forældrene
på en tryg og ansvarlig måde kunne realisere deres drømme og forventninger.
Der var dog også en del, som gav udtryk for, at de gerne selv ville aktivere
børnene og give dem nogle andre oplevelser end blot at ligge ved poolen.
En ting, som gik igen hos hovedparten af turisterne, var, at alle helt individu-
elt skulle kunne gøre lige præcis det, de havde lyst til. Denne frihed var en
væsentlig forventning i beskrivelsen af den kommende rejse. Man ville i høj
grad noget andet end det derhjemme, og mange ville ’ud og opleve noget,
ikke bare ligge på stranden’. Som det blev sagt:
Nogle vil leje en motorcykel, andre vil tage den lokale bus til Las Palmas.
Nogle vil gå en tur med de store drenge. Vi gør, hvad hver især har lyst til.19
Der er også et ungt par, som gerne vil på diskotek, så det var jo godt, der
var et i nærheden.
I beskrivelsen af forskellen mellem hverdag og ferie blev der også lagt stor
vægt på, at man på ferien kunne gøre lige, hvad man havde lyst til, at der
ingen forventninger var til én, og at man ikke er tvunget til noget – ’der er
ingen opvaskemaskiner og man kan gå i seng, når man vil’. Andre beskrev,
at det vigtigste var, at man kom væk fra kontakterne, at der ikke lige
pludselig kunne komme et opkald. Mange beskrev, hvordan man på en
ferie kommer ud af hverdagens rutiner, og at man kunne opleve noget nyt
og interessant. ’Derhjemme er man bare hjemme, man oplever ikke noget. På
ferien  er alt nyt og spændende’. En enkelt fortalte dog, at en forskel på
hverdag og ferie var, at man stressede bedre af derhjemme – ’Der kender
man det. Det er nemmere’.
Der var således før rejsen en forventning om, at man på rejsen ville opleve
noget andet end det, man gjorde til dagligt. Dermed kunne turisternes tan-
ker godt stemme overens med de teorier, som lægger vægt på omvending af
hverdag. Men forventningen om at leve et liv, der var helt anderledes end
hverdagen, skulle på flere måder vise sig at blive modereret under selve
opholdet på Gran Canaria.20
Under rejsen – hverdagsstrategier på Gran Canaria
I løbet af selve rejsen kunne man se, hvordan opfattelsen af omgivelserne og
andre  aktører  havde  betydning  for,  hvorledes  skabelsen  af  turistproduktet
udviklede sig. For det første kan man nævne måden at inddrage og opfatte
andre turister som en del af produktet. Dette repræsenterer feriens sociale
aspekter og beskriver gruppernes åbne eller ekskluderende adfærd i forhold
til andre grupper og individer. Her kan man se, hvordan nogle turister så en
fordel  i  at  undgå  interaktion  med  eksterne  aktører,  således  at  de  var
ubegrænsede  af  sociale  relationer,  mens  andre  turister  havde  gavn  af
interaktionen i form af informationsformidling og fællesskab. For det andet
kan  man inddrage måden  at  opfatte  det fremmede  på, hvor nogle turister
direkte opsøgte det ukendte, mens andre i høj grad holdt sig til det velkendte.
For  det  tredje  kan  man  beskrive  turisternes  opfattelse  af  sig  selv  som
forholdsvis autonome, mens de ofte følte, at de blev behandlet som masse-
forbrugere af et færdigt, forudsigeligt produkt. De forskellige interesser, som
udspillede sig i skabelsen af turistproduktet medførte nogle konflikter, som er
beskrevet i forskellige eksempler. For at beskrive disse problematikker må
man  dog  først  opridse  den  kontekst  og  ’setting’,  som  skabelsen  af
turistproduktet udspillede sig i.
Grænseopretholdelse i hotelområdet
Til  det  ottedages  feltarbejde  på  Grand  Canaria  var  informanterne  blevet
udvalgt, så de boede på tre forskellige hoteller, selv om hovedfokus lå på
Hotel Venesol. Dette hotel var et stort, lavt bebygget boligområde omgivet af
et højt hegn. Ved indgangen var der en reception, en restaurant, et mindre
supermarked, en bar og en dansesal. Midt i hotellet lå poolen omgivet af de
næsten 200 små feriehuse, så hele området kunne minde om et hyggeligt21
kolonihave-  eller  sommerhuskompleks.  Der  boede  kun  skandinaver  på
hotellet, og især de mange svenske og noget færre danske gæster havde en
iøjnefaldende praksis med at sætte nationalflag op på deres huse og i deres
haver.
Nationale repræsentationer kom også til udtryk i andre sammenhænge. På et
andet  hotel,  Los  Arcos,  var  guidekontoret  en  norsk  bjælkehytte.  Også  i
omgivelserne uden for hotellerne blev man konfronteret med skandinaviske
flag, skilte og butikker. Lokalbefolkningen talte også til turisterne på noget,
de  kaldte  skandinavisk,  hvilket  oftest  var  en  form  for  svensk.  Der  var
diskoteker,  som  hed  ’Systembolaget’,  hoteller,  der  hed  ’Skandinaviska
Öresundsblik’ og selv en ’Norsk Sjømannskyrke’.
Venesols  poolområde  var  et  vigtigt  sted  for  interaktion  mellem  gæsterne.
Selve poolen var opdelt i voksen- og børnepool, og uden om det hele var der
en  lav  mur.  Allerede  fra  begyndelsen  var  det  tydeligt,  at  de  noget  færre
danske gæster samlede sig i tætte familiegrupper rundt om poolen. De lå ikke
langs muren  som mange af de  svenske  og norske gæster, men  prøvede  i
stedet at skabe små privatsfærer, der gjorde det klart for udefrakommende, at
de ikke var velkomne der. Danskerne tog deres liggestole helt frem til kanten
af poolen. Eller også placerede de sig tæt op ad en stak stole eller en palme,
så ingen kunne lægge sig ved siden af. Andre danske grupper lå altid omkring
en lukket parasol. På den måde havde de et mærke for deres lille område. De
store, udvidede familier på otte personer eller mere havde her den fordel, at
de på grund af deres størrelse kunne erobre et hjørne eller en ’halvø’ ved
poolen. De kunne lægge deres stole i en halvcirkel uden om halvøen, så ingen
andre  kunne  benytte  det  afspærrede  område.  For  at  barrikadere  en  halvø
måtte de tidligt op  for at arrangere stolene og lægge håndklæder ud  som22
markører.  Som  en  af  informanterne  sagde  til  et  familiemedlem  en  tidlig
morgen: ”Hvis vi skynder os, så kan vi nå at tage hjørnet igen”. Man kunne
på den måde se, at mange af danskerne udviste en adfærd, hvor de forsøgte at
skabe  et  eget  territorium  og  derved  udelukke  majoriteten  af  andre
skandinaviske turister. På den måde blev de fysiske rammer udgangspunkt
for megen strategisk adfærd.
Der var også aktiviteter som dart, vandgymnastik og bingo ved poolområdet.
Ved bingospillet blev der givet udtryk for, at det var meget vigtigt for de
danske gæster, at den norske aktivitetsguide prøvede at tale dansk. Under
spillet  var  det  ikke  godt  nok,  at  guiden  udtalte  bingotallene  på  alle  tre
skandinaviske sprog, men hun blev konstant rettet af de danske gæster for
hendes forkerte, lidt svenske udtale af de danske ord. Det blev gjort, til trods
for at danskerne havde forstået alt, hvad hun sagde. De danske turister lagde
således  meget  vægt  på  det  danske  sprog  som  kommunikationsmiddel  og
søgte  at  værne  om  en  national  integritet  i  forhold  til  de  andre  nationale
grupper.
Oplevelsen af andre turister
Som man kunne se ved poolen, udviste de store turistgrupper på otte personer
eller flere ofte en social adfærd, som kunne tolkes som afvisende af andre
turistgrupper.  Denne  adfærd  afskar  gruppen  fra  interaktion  med  andre
grupper, hvilket øgede behovet for at have nok i sig selv. Således udtalte en
informant fra en typisk lukket turistgruppe sig om gruppens struktur:
Vi har ikke haft kontakt med andre turister. Det er nok fordi, vi er sådan en
stor familie. Vi er meget arrangeret som familie. Vi har maddage, så det23
giver både frihed og ansvar. Selv er jeg ikke så vild med at kontakte vildt
fremmede mennesker.
De lukkede grupper holdt sig til de sikre valg og tolererede ikke uheldige og
uforudsigelige oplevelser. De havde nøje afpasset deres turistdrøm til det, de
vidste, at de kunne få opfyldt. Den lukkede gruppestruktur gjorde således
turistproduktets færdige udformning mere forudsigeligt.
Man  kan  også  sige, at  hotellets  fysiske struktur,  med  små  separate  huse,
appellerede til de lukkede grupper. De oplevede det som problematisk, hvis
hotellets  arkitektur  ikke  understøttede  deres  ønske  om  at  være  en  lukket
gruppe. Det kunne man se ved udtalelser som denne:
Man bor meget tæt på de andre. Man kunne godt have lavet huset, så man
ikke sidder og kigger ind på hinandens terrasser. Vi ville også gerne have
haft huse over for hinanden, så hele familien var samlet.
Uforudsete  fejl  eller  mangler  eller  endog  forhold,  der  var  anderledes  end
hjemme, tvang disse turister til en uønsket kontakt med andre turister eller
med guiderne – selvom de helst ville passe sig selv. Men der kunne også af
forskellige årsager opstå en åbning, som forskød gruppens adfærdsmønster.
Eksempelvis kunne børn lege med børn fra andre familier og dermed bringe
to familier sammen. Dermed ville kombinationen af disse to familier så være
en mere åben gruppe, hvilket igen  førte til  endnu mere  åbenhed over  for
andre grupper. På den måde kunne et lukket gruppemønster forandres til et
mere åbent gruppemønster.24
Man kunne også observere, hvad der kan kaldes ’halvlukkede’ grupper. De
bestod oftest af en kernefamilie og var mere fleksible og ville til tider gerne
have  information  fra  andre  kompetente  eller  erfarne  rejsende  eller
legekammerater  til  deres  børn.  De  var  dermed  opmærksomme  på,  at
information gennem kontakt med andre turister kunne forbedre udlevelsen af
deres turistdrøm. Dette resulterede i et misforhold mellem deres ønske om at
fungere selvstændigt og uafhængigt af andre turister og nødvendigheden af at
have kontakt med andre for at kunne få opfyldt deres turistdrøm.
Guiderne på Hotel Venesol var klar over, at de forskellige gruppers strategi
over for social kontakt kunne forandre sig under opholdet. Derfor mente de
også, at det til dels var deres job at slå hul på de lukkede grupper. Det gjorde,
at særligt de mindre, halvlukkede grupper følte, at deres integritet blev truet
af  guiderne.  Disse  mindre  grupper  var  opmærksomme  på,  at  hvis  deres
adfærd blev styret for meget af arrangørerne, så kunne det være vanskeligere
at opnå den individuelle oplevelse, de havde drømt om.
På Hotel Venesol var de danske gæster overvejende socialt lukkede. Der var i
det hele taget ingen helt åbne turistgrupper blandt Vings danske gæster. Men
man kunne finde dem til grisefesterne og på steder som ’Jyllandskrogen’.
Disse  turister  var  ofte  meget  socialt  åbne,  men  kun  over  for  en  snævert
defineret social og kulturel kategori. Eksempelvis ’andre flinke jyder’.
Man kan sige, at strategier for socialt lukket eller åben adfærd over for andre
turister eller guiderne hovedsageligt udsprang af ønsket om det bedst mulige
turistprodukt.  De  store  grupper  var  lukkede,  fordi  de  på  den  måde  bedst
kunne styre turistsituationen. Turisterne i disse grupper var klar over, at andre
gæster og guiderne var en usikkerhedsfaktor i forhold til udlevelsen af den25
individuelle turistdrøm. Og det var derfor ikke muligt at forudsige, hvad en
social  interaktion  kunne  føre  med  sig.  Det  var  således  meget  vigtigt  for
turisterne at kunne gøre lige, hvad de ville, hvornår de ville. Alle turisterne
frygtede derfor at skulle indordne sig under andre folks normer og værdisæt.
Eksempel 1: Nationale grupperinger eller fællesskab
Turistgruppernes  socialt  lukkede  eller  åbne  adfærd  kom  især  til  udtryk  i
konflikter med andre turister. Man kunne her beskrive en konfliktsituation,
hvor forholdet mellem forskellige typer turister truede udlevelsen af turist-
drømmen.
Der kunne siges at være en form for national konflikt mellem svenske og
danske turister. De fleste danskere følte sig sprogligt og kulturelt forfordelte
og undertrykte. De var klart i mindretal og krævede derfor, at man tog ekstra
hensyn  til  dem.  Danskerne  ville  ikke  underlægges  de  svenske  turisters
normer  og  værdier  og  udviklede  derfor  nogle  mønstre  for  markering  af
adskillelse. Eksempelvis ved at sætte flag op på husene.
Spisekort og aviser fandtes på svensk og norsk, men ikke på dansk. Desuden
så man ofte norske og svenske flag på hotellerne, men ikke det danske. Det
brød danskerne sig ikke om. Eksempelvis udbrød en, da vi kom forbi et Spies
hotel: ’Det er den første gang, jeg har set det danske flag også’.
En samtale mellem tre informanter  viser, hvordan man forholdt sig til de
svenske turister:
S: ”Hvis ikke det var for klimaet og faunaen, så troede man, at man var i
Skåne”.26
M: ”Ja, det er en svensk ghetto. De andre danskere, vi har mødt gennem
ungerne, de synes også, der er for mange svenskere”.
N: ”Personligt har jeg ikke noget mod svenskere, men vi skal være her alle
sammen. Det skal ikke bare være efter deres – lige som med musikken,
hvor det skal være ’Vikingarna’ hele tiden, og bartenderen ikke måtte spille
Beatles, for så gik svenskerne. Den synes jeg er lidt for langt ude. Jeg har
altså også betalt for at være her”.
Umiddelbart kunne man tro, at de fremmede rammer på Gran Canaria ville
skabe  fællesskab mellem de skandinaviske  turister. Men  på  grund  af den
hjemlige atmosfære, der herskede på hotellerne og i byen, var der intet ydre
’kulturelt’ pres på skandinaverne (se Cohen 1977). De kunne derfor rendyrke
deres indbyrdes fordomme og irritationer. Det kunne man se ved, at turisterne
ofte relaterede en negativ adfærd til nationalkarakterer.
Det med dørene, det er en af de ting, svenskerne - hvis de køber en rejse, så
har de købt hus og have og hele rouladen. Det gør så, at de der skydedøre –
de høvler dem frem og tilbage. Nu efter svenskerne er flyttet – vi har ikke
hørt noget en eneste gang.
Konflikten mellem danske og svenske turister betød også, at de turistgrupper,
som ikke ønskede social kontakt med andre, lukkede sig endnu mere om sig
selv  og  afskar  sig  helt  fra  den  information,  der  i  mange  tilfælde  var
nødvendig for at kunne udleve den forventede individuelle turisme. Det gav
en del sure miner og en del udtalelser om, at der manglede danske guider. Det
kom  især  fra  turister  med  begrænset  rejseerfaring,  som  havde  brug  for
information, men som ikke kunne eller ville modtage den fra svenske guider
eller turister.27
Mange  af  børnefamilierne  havde  regnet  med  at  få  kontakt  med  andre
børnefamilier, men det skete ikke, fordi der, ifølge danskerne, var for mange
svenskere og dermed for store sprogvanskeligheder.
De lidt større børn finder ikke nogen at lege med på grund af sproget. Ja,
drengene er jo ligeglade, men min pige er jo alligevel så gammel, at hun
bliver flov, når hun ikke forstår noget af, hvad de siger.
De mindre børnefamilier var desuden ofte afhængige af den børnepasning, de
havde regnet med at få i ’miniklubben’, hvis de skulle udleve alle facetter af
deres turistdrøm – såsom at slappe af ved poolen uden at skulle passe børn.
Men  børneguiden  i  ’miniklubben’  var  svensk,  og  det  ville  de  ofte  ikke
udsætte deres børn for. Det var et problem, fordi de mindre familier ikke
havde andre familiemedlemmer, der kunne tage sig af børnene. En informant
beskrev situationen.
I Odense forklarede de os, at der var børnepladser. Men hvis vi skal sende
sådan en lille femårig pige ned til en aktivitet ... der kunne godt være en
dansk guide, når de anbefaler det for børn – med aktiviteter.
Man kan således sige, at de andre turister og for eksempel de svensktalende
guider i ’miniklubben’ kunne forskyde de danske turisters mulighed for at
udleve deres turistdrøm.
Oplevelsen af det fremmede
Turisternes vilje til at tilpasse sig det fremmede varierede meget. Desuden var
der stor forskel på, hvad turisterne betragtede som ’fremmed’. På hotellerne
blev man i høj grad konfronteret med både fremmedhed og velkendthed. Men28
også  i  omgivelserne  uden  for  hotelområdet  blev  turisterne  stillet  over  for
forhold, som de enten kunne vælge at se som alt for fremmede og anderledes
eller alt for velkendte og almindelige.
Man kunne i høj grad sige, at turistens fortolkning af det sete blev bestemt af
deres  turistdrøm,  som  varierede  efter  graden  af  deres  søgning  efter  det
anderledes.  Opmærksomheden  faldt  på  de  ting,  som  den  enkelte  specielt
søgte. Eksempelvis tegn på ’spanskhed’, ’idyllisk landsbyliv’ eller ’hjemlig
danskhed’. Dermed lagde nogle mærke til eksotiske detaljer på steder, hvor
andre  slet  ikke  så  noget.  Det  kunne  man  eksempelvis  se  ved  disse  to
forskellige fortolkninger af lejlighederne på Hotel Venesol.
Det er nogle meget hyggelige huse, men det ligner jo Sverige. Det er sådan
nogle IKEA-møbler eller sådan noget og svenske farver på væggene.
Huset minder slet ikke om derhjemme. Den der runde døråbning, den er
spansk, og flisegulvet er typisk spansk. Skydedøren, den er også meget
spansk.
Andre turister syntes ikke, at lejligheden passede til deres drøm, og de følte
sig  skuffede. Den runde bue  over døren  var ikke spansk  nok til  at  stilne
eventyrlysten, og lejligheden blev oplevet som en del af en kommercialiseret
turistghetto.
Jeg kunne godt tænke mig noget mere spansk miljø. Det havde jeg lidt
forestillet mig. Jeg er lidt overrasket over, at det ikke er mere spansk, end
det er. At de ikke har deres egen kultur. At det er så turistfikseret.29
På den måde blev folks forventninger til selvopfyldende profetier. De fandt
og oplevede det, de forventede. Desuden blev særligt de forhold bemærket,
som skarpt adskilte sig fra forventningerne. Andre forhold fæstnede sig ikke i
turisternes  opmærksomhed.  Eksempelvis  var  der  mange,  der  slet  ikke
bemærkede det specielle ved, at man kunne købe Jyllands-Posten og dansk
eller  svensk  mad,  eller  at  de  lokale  talte  skandinavisk,  og  at  der  var
skandinaviske skilte overalt, selv om man befandt sig langt hjemmefra.
Forskelligheden  i  turistens  tilpasning  til  det  fremmede  førte  til  helt
modsatrettede oplevelser af samme forhold. Der blev eksempelvis vasket op i
lejlighederne  hver  dag,  men  personalet  gjorde  det  ikke,  som  man  gør  i
Danmark, men som i de fleste andre lande, inklusive Sverige. Der vasker
man først tingene op i sæbevand, hvorefter man skyller dem i rent vand for til
sidst at lade dem tørre af sig selv. I stedet for en opvaskebørste blev der brugt
en hård svamp. En af informanterne kommenterede denne service:
Jeg forstår ikke, at de ikke stiller en opvaskebørste, så vi selv kan vaske op.
For den der opvask eller mangel på samme, de kalder det; det kan være det
samme. Det er noget vandpjaskeri.
Dette var et eksempel på,  hvordan en service, der hos nogle turister blev
vurderet som yderst positiv, også kunne vendes til det modsatte. Et andet
eksempel var, at mens nogle informanter var irriterede over de mange myrer,
som  kom  ind  i  køkkenerne,  vendte  andre  udelukkende  opmærksomheden
mod kakerlakkerne:
Det gør ikke så meget med myrerne i vores køkken, for det har vi også
derhjemme,  men  kakerlakker,  det  vil  jeg  simpelthen  ikke  acceptere.  I30
Nepal, der var der også kakerlakker. Det kan man forstå, men her. Det vil
jeg ikke acceptere, når det er noget, vi ikke har derhjemme. Jeg skriver til
Ving, når jeg kommer hjem.
Andre  informanter  havde  problemer  med  at  acceptere  de  spanske
supermarkeders åbningstider. ’Butikken åbner først kl. 8.30, så kan vi jo ikke
få morgenbrød. Det er jo middagsmad vi får. Ellers må man spise gammelt
brød’.
Turister, som gerne tilpassede sig det fremmede, rettede ikke deres negative
opmærksomhed mod opvasken, kakerlakkerne eller åbningstiderne, men mod
det, som mindede for meget om Danmark.
E: ”Det er lidt sjovt at høre spansk gennem væggene. Vi ville hellere bo
kun  mellem  spanierne.  Der  er  ingen  problemer  med  de  udenlandske
turister, hellere dem end en masse larmende danskere”.
D: ”Jeg synes faktisk, det er sjovere med de svenske guider”
I: ”Det er lidt generende, at man ramler ind i så mange danskere hernede.
Jeg ville hellere, at der ikke var så mange danskere. Det er ligegyldigt, hvor
du kommer hen, så taler de skandinavisk til dig”.
Forholdet mellem, hvordan man kunne opfatte det fremmede i forhold til det
velkendte, havde således stor betydning for den synsvinkel, der blev lagt på
turistoplevelsen. De turister, som havde valgt en turistdrøm, der handlede om
afslapning  i  et  velkendt  miljø,  klagede  over  alt  det,  som  afveg  fra  det
hjemlige. De turister, som derimod søgte det anderledes, prøvede at undgå alt
det,  som  mindede  dem  om  det  hjemlige.  Men  selv  de  turister,  der  mest
ihærdigt forsøgte at tilpasse sig til de fremmede forhold på Gran Canaria,
brugte alligevel det meste af deres tid på aktiviteter, som ikke afveg meget31
fra, hvad de ville gøre i et sommerhus i Danmark. Dette repræsenterede en
diskrepans mellem, hvordan turisterne opfattede sig selv som individuelle og
udforskende, og hvordan eksempelvis guiderne så dem.
Opfattelsen af sig selv
Turisterne  mente  hovedsageligt,  at  hvis  turistoplevelsen  skulle  leve  op  til
deres individuelle turistdrømme, så skulle de ikke benytte sig for meget af de
aktiviteter, hvor de rutinemæssigt blev behandlet som masseforbrugere. De
turister, som var usikre over for det fremmede, valgte, at det bedste ved ferien
var at ligge ved poolen. Men for alle informanterne var det vigtigt at have
mange valgmuligheder.
Her hvor vi bor, der efterlyser jeg nogle flere restauranter, så der var noget
alternativt  og  noget  lokalbefolkning,  du  kunne  møde.  Her  er  kun
nordmænd,  svenskere  og danskere og så dem, der sidder i receptionen.
Ellers  ser  man  ikke  nogen  lokale.  Jeg  ville  gerne  have  haft  flere
muligheder.
Jeg er ikke taget på ferie for at lade mig lede omkring ved hånden. Jeg vil
gerne gøre mig mine egne erfaringer. Jeg vil helst gå de modsatte veje af,
hvor de andre går hen. Så må man jo bare gå med kortet. Det vil jeg hellere
end at lade mig slæbe som en anden første klasse på udflugt. Jeg synes, det
er mest charmerende bare at  tage ud i det blå. Du  ved aldrig, hvad du
oplever.
Blandt alle grupper blev der givet udtryk for, at man ikke ville lade sig styre
af andres valg – især ikke, når der var tale om ferie. I praksis faldt turisterne i
høj grad tilbage i eksisterende roller, således at de valg, de foretog, var knap
så eksperimenterende og individuelle, som de selv opfattede dem.32
Eksempel 2: Turisterne og deres kompetencer
Informanterne ønskede generelt at være mere individuelt udforskende, end de
reelt magtede. Før afrejsen havde de en drøm om, hvordan de skulle udforske
øen på egen hånd ved at leje biler eller køre med lokale busser. Men der gik
ofte tre til fire dage, inden de overhovedet tog ud på egen hånd og i en noget
mindre  vovet  udgave  af  deres  turistdrøm.  Der  var  således  ingen  af
informanterne, som fik lejet bil, selv om mange af dem havde ytret ønske om
det før afrejsen.
I  drømmen  om  at  udforske  de  nye  omgivelser  kan  man  sige,  at  det  er
nødvendigt med en vis fleksibilitet inden for turistgruppen. De store grupper
kunne eksempelvis dele sig op i undergrupper. På den måde opnåede de en
fleksibel arbejdsdeling. De helt små gruppers størrelse gjorde dem fleksible
og sikrede dem en vis autonomi. Dem, der kom mest i klemme, var igen de
’mellemstore’  grupper  –  ofte  en  kernefamilie,  eventuelt  med  en  ekstra
medfølgende.  Disse  grupper  blev  tvunget  ind  i  nogle  arrangerede
sammenhænge,  som  de  ikke  ønskede.  Hvis  de  fulgte  guiden,  kunne  de
risikere, at der blev forsøgt manipuleret med deres turistdrøm. Eksempelvis
kunne en arrangeret udflugt vise sig at være en rutineoplevelse i stil med
’pakketurene’.  Måske  endda  baseret  på,  hvad  der  blev  kaldt  grisefest-
turisternes
1  værdisæt,  som  de  alle  tog  afstand  fra.  De  fleste  mellemstore
grupper kæmpede derfor hårdt for at kunne træffe deres egne valg, men på
grund af de mange problemer kom de ikke så langt.
                                                   
1 Mange af informanterne havde før afrejsen udtrykt bekymring omkring tilstede-
værelsen af de larmende grupper af fulde mennesker, som charterturismen til tider
bliver forbundet med. En gruppe, hvis ludiske adfærd kan sammenlignes med de
antropologiske ritualteorier (se Coda s. 42).33
Mange af turisterne havde en lidt naiv tro på et autentisk ’back-stage miljø’
inde bag bjergene (se Urry 1990b; Goffman 1992). De havde en drøm om at
leje en bil og udforske det ukendte. Som det blev sagt: ”Jeg vil hellere køre
op i bjergene og finde nogle små landsbyer og noget kultur i stedet for al den
neonkultur, der er her i byen”.
Disse  turister  var  vanskelige  at  tilfredsstille.  De  ønskede  at  udleve  deres
turistdrøm,  men  havde  i  virkeligheden  ikke  evner  eller  erfaring  til  at
producere et acceptabelt turistprodukt på egen hånd. Det gjorde, at de i de
fleste  tilfælde  måtte  kapitulere  og  gøre  en  ’dyd  af  nødvendigheden’.
Udflugter på egen hånd stressede dem for meget, og de arrangerede ture ville
de deltage i. De tilpassede drømmen til virkeligheden og endte med at ligge
ved  poolen  med  en  følelse  af,  at  der  manglede  et  eller  andet.  Det  kom
guiderne til at mærke i form af utallige klager over, hvad de betegnede som
mærkelige småting.
Der er visse mennesker, der ikke har noget andet at tale om end det, de
mangler. Den ene dag er det noget, den anden dag er det noget andet. Det
tager aldrig slut. Det kan være alle ting, og jeg kan ikke gøre noget. De
kommer tilbage næste dag og vil have noget nyt. Det er kun, fordi de vil
have kontakt. De vil tale om noget, de vil have det lille ekstra. Alt er klart,
og så vil de have lidt mere og de ved ikke rigtig, hvad det er. Jeg ved det
heller ikke. Det kan være alt... men du føler det på dig. Der kommer en
gæst og kun taler med dig, ikke om noget specielt. De søger noget, men de
ved ikke, hvad det er.
Det var således anstrengende og begrænsende for turisterne at opretholde en
opfattelse af sig selv som individuelle og udforskende. Det var under alle
omstændigheder mere deres tanker om sig selv end deres faktiske handlinger,34
der underbyggede denne forestilling. Man kan sige, at turisterne også forholdt
sig  til,  hvad  der  var  socialt  acceptabelt  at  gøre  på  en  charterferie.  Alle
informanterne tog skarp afstand fra grisefestturistens værdier. De vidste, at
turistidentiteten  som  individuelle  udforskende  rejsende  var  mere  socialt
acceptabel  i  den  toneangivende  samfundsdiskurs  end  masseturisme  og
legende ansvarsløs adfærd (Urry 1990b). Problemet var dog ofte, at de ikke
kunne leve op til denne rolle.
Eksempel 3: Turister og guider
Mange af turisterne så sig selv som eksperimenterende og grænsebrydende.
De  blev  derfor  krænket,  når  guiderne  prøvede  at  behandle  dem  som
masseturister.  De  ville  for  alt  i  verden  ikke  sammenlignes  med  de
grisefestturister, der ’bare fulgte med strømmen’. Det vigtigste for dem var
forestillingen  om,  at  de  kunne  gøre  præcis,  hvad  de  ville,  uden  at  noget
begrænsede  dem.  De  vidste  også,  at  arrangører  og  guider  ville  prøve  at
behandle dem så rutinemæssigt som muligt for at spare tid og penge. Derfor
prøvede turisterne at klare sig på egen hånd så meget som muligt, og de følte
det som en personlig fornærmelse, hver gang de blev udsat for rutinemæssig
service.
Guiderne havde ikke altid opfanget denne interessekonflikt. De så turisternes
’pedantiske’  individuelle  bestræbelser  som  mangel  på  refleksion.  I
virkeligheden var det netop turisternes refleksion, der gjorde, at de klagede
over småting. Klagerne handlede nemlig om de forhold, som vanskeliggjorde
opfyldelsen  af  turistdrømmen  og det  endelige turistprodukt,  og  var  derfor
kreative set i relation til turisternes mål med klagerne. Desuden blev guiderne35
oftest konfronteret med de mest usikre gæster, og det var også dem, de bedst
huskede.
De slutter op at tænke, når de kommer her. Det gør de helt totalt. Der
kommer en gæst og spørger dig – hvad kan vi gøre – jah, hvad gør man på
en ferie. Du ved, man er næsten deres liv. Hvis jeg sagde til dem, du skal gå
hen og spise på den restaurant, for der er god mad, så gør de det. Næste dag
så kommer de igen – hvad gør vi så i aften?
Gæsterne kommer hele tiden og spørger om ting. Hvis det havde været
hjemme, havde de klaret det selv. Men her klarer de ingenting.
Guiderne så turisterne som ’meget usikre’, men forbandt denne usikkerhed
med en uselvstændighed, hvor man også kunne sige, at det handlede om en
meget vanskelig selvstændighed. En kamp for at opretholde et selvstændigt,
individuelt turistprodukt.
De adspurgte guider fortalte, at hvis de kunne opnå den fællesfølelse eller
’grisefestånd’, som man tidligere havde på charterferier, så ville turisterne
være gladere og lettere at tilfredsstille. Derfor prøvede de gentagne gange at
opildne  turisterne  til  fælles  glædesudbrud  og  hilsner  –  eksempelvis  i
busserne,  hvilket  ikke  lykkedes  ret  godt  og  ofte  kom  til  at  virke  pinligt.
Guiderne så det som deres job at opnå social interaktion og i det hele taget
gruppeadfærd  blandt  gæsterne.  Dermed  var  der  forskellige  opfattelser  af
guidernes rolle. En guide udtalte for eksempel: ”Gæsterne ser guiden som det
fælles punkt, som de samler sig omkring”. Informanterne, som hovedsageligt
ville være sig selv, gengældte derfor guidernes fællesskabsbestræbelser med
tavshed  eller  afvisende  adfærd.  Derfor  virkede  guidernes  tilskyndelse  til
fællesskab  kun  afskrækkende  på  de  turister,  som  opfattede  sig  selv  som36
selvstændige individer, og de var ikke villige til at ofre deres suverænitet til
fordel for fællesskabets glæder.
Guidernes  tolkning  af  turisternes  adfærd  viser  det  ambivalente  forhold
mellem turisternes tanke og handling – ideal og praksis. Turisterne opfattede
sig  selv  som  individuelle  og  eksperimenterende,  mens  deres  handlinger
afslørede en stor usikkerhed over for de nye ting. De ’individuelle’ turister
søgte at opretholde en turistidentitet, der kunne rumme ideen om at udforske
og opleve på egen hånd, og som samtidig fungerede som barriere over for
både masseturismen og guiderne. På den anden side var det kun en tynd skal
af autonomi, som guiderne hurtigt lærte at ignorere.
Eksempel 4: Turisterne og arrangørerne
Turisternes ambivalente rolle kom særligt tydeligt frem i deres forhold til tid.
Mange turister havde en idé om, at de slet ikke ville tænke på tid, mens de var
på ferie. Selv  i rejsekataloget stod der som overskrift: ’Lad uret blive på
værelset’. Det blev et krav, som blev stillet til dem, og som de stillede til sig
selv. Dette gav anledning til en del konflikter. For det første var der mange
elementer ved turistproduktet, som var indlagt i tidsskemaer, og for det andet
var turisterne slet ikke så langt væk fra deres hjemlige vaner, som de troede
og håbede. Guiderne blev igen konfronteret med en adfærd, som de tolkede
anderledes end turisterne.
De tæller dagene. De funderer på hjemrejsen allerede, når de er kommet
herned. Mange spørger dagen efter eller samme dag, de kommer – er flyet
forsinket? De kommer ofte to uger, før de skal hjem – hvornår skal vi
rejse?37
Mange  er  meget  stressede,  fordi  de  skal  rejse  hjem  og  frygter  for,  at
busserne kommer på gale tidspunkter, og hvis flyet ikke går i tide.
Turisterne  krævede,  at  alle  ydre  tidsrammer  skulle  være  pålidelige  og
forudsigelige.  Hvis  der  var  variationer,  stressede  det  dem  og  gjorde  dem
usikre. Det var ikke kun flyrejsen, men eksempelvis også servicen i lokale
busser og restauranter. Alligevel udtrykte informanterne gang på gang, at de
slet  ikke  tænkte  på  tid.  I  nogle  udtalelser  fra  informanterne  viser
ambivalensen i deres forhold til tid sig tydeligt:
Ved morgenbordet taler vi om, hvad vi skal i løbet af dagen. Vi er bare af
sted for at slappe af. Vi gør, hvad vi vil og ser ikke på klokken. Vi tager de
lokale busser og taxier, når vi skal på tur. I går måtte vi vente lang tid på
bussen. Det var godt nok irriterende. Ellers har det været nogle gode ture.
Det, der er mest forskelligt fra derhjemme, er, at du slet ikke tænker på,
hvad klokken er, eller hvad dag det er. Du driver bare rundt. Lige som lige
før, da du kom, da vidste jeg slet ikke, hvad klokken var. Det er kun, fordi
jeg skal mødes med min familie klokken halv otte, at jeg har sat uret op.
Ellers ville jeg bare pludselig konstatere, at klokken er otte. Vi skal ud og
spise på en spansk restaurant, den skulle du prøve, det er virkelig lækker
mad, og så er de bare ’tjeppe’, maden kommer lige med det samme. Men
man skal altså også bestille bord forud.
Der indgik således en intens planlægning af gøremål og afslapning, selv om
der blev givet udtryk for, at man ikke tænkte på tiden. Det var nødvendigt at
planlægge  udflugterne  nøje,  så  man  ikke  kom  til  at  vente  på  bussen,  og
bestille bord, så man ikke kom til at vente på maden. Den ekstra tid, der så
blev til overs efter den rette planlægning, kunne man så bruge til ikke at
tænke  på  tid.  I  denne  tiloversblevne  tid  ville  turisterne  under  ingen38
omstændigheder forstyrres af nogen former for uberegnelige faktorer. Når de
ydre tidsrammer, som eksempelvis flyvetider, ikke var helt troværdige, var
det et umiddelbart stressmoment. Så blev det svært at lade være med at tænke
på tid selv i de timer, de havde sat af til ikke at tænke på tid. Derfor kom
informanterne også med nogle bombastiske udtalelser om rejsetiderne:
Jeg gider ikke bruge min tid på, at de (arrangørerne) klokker i det. Det skal
være som på en klokkestreng, lige til jeg står ved døren. Men når jeg så er
her, skal jeg nok klare mig selv.
En anden informant blev tydeligt stresset, da det varede en time, før der blev
adgang til indkvarteringen på hotellet, og familiens børn blev lidt uregerlige,
og sagde ’ja, nu kommer vi til at behøve en ferie, når vi kommer hjem´.
Denne fokusering på tid var også en af grundene til, at ingen af informanterne
benyttede sig af de arrangerede udflugter. Turistdrømmen kunne omhandle
en flugt fra de tidsskemaer, man kendte hjemmefra. En flugt, som dog kun
delvist lykkedes. En af informanterne udtrykker det sådan: ’Vi vil ikke tage
pakketurene. Så står der en mand med et ur i hånden og siger: Ja, så har I ti
minutter til at se det her. Det kan godt være, det er fint med ti minutter, det
kan også være, det ikke er nok’.
Disse udtalelser problematiserer eksempelvis Gottliebs (1983) argument om,
at turisterne går fra en hjemlig tidsopfattelse til en helt anden, når de er på
ferien. Dermed  kan man  stille  spørgsmålstegn ved de  turismeteorier,  som
hævder, at de spontane følelser hersker over den planlagte rationalitet.39
Man kan sige, at forestillingen om tid hang tæt sammen med forestillingen
om at være individuel. Det vigtigste på ferien var, at man kunne gøre, hvad
man ville, hvornår man ville. Derfor ville turisterne ikke indordne sig under
andre folks tidsskemaer. På den anden side kunne de ikke løsrive sig fra deres
egne  tidsskemaer.  Denne  skræk  for  at  skulle  indordne  sig  under  andres
tidsbestemmelser gjorde, at turisterne ikke fik set så meget, som de ville,
fordi de havde svært ved at tage på udflugter selv. De fik altså ikke udlevet
deres udforskende turistdrøm. På den anden side fik de heller ikke slappet så
meget  af,  som  de  ville,  fordi  de  hele  tiden  selv  skulle  planlægge  alt  og
bekymre sig om tiden til det.
Konflikt og strategi på charterferien
Ud fra de resultater, der er fremkommet af denne undersøgelse, kan man sige,
at turister ofte ønsker sig et billede af ferien som anderledes end hverdagen,
men observationer og interview på stedet viste, at de i praksis ikke når langt
fra de rutiner og normer, de følger i hverdagen. Dette forhold problematiserer
brugen  af  de  teorier,  der  hævder,  at  turister  søger  efter  kulturel  mening
gennem rituel omvending af hverdagen. Her må man acceptere, at selv den
enkelte  turists  tanker  og  handlinger  indfinder  sig  i  et  komplekst  net  af
strategier. For at vise turisternes opfattelser af hinanden, det fremmede og sig
selv  er  forskellige  eksempler  blevet  beskrevet.  I  disse  scenarier  indgår
konflikter mellem aktører, der har forskellige interesser i forhold til skabelsen
af  turistproduktet.  For  det  første  havde  de  forskellige  turister  forskellige
ønsker til indholdet i produktet. For det andet havde turisterne og guiderne
forskellige  opfattelser  af  turisternes  autonomi.  For  det  tredje  var  det
vanskeligt  for  rejsearrangørerne  at  leve  op  til  turisternes  ambivalente40
forestillinger om ferien som anderledes end hverdagen, men som struktureret
efter samme principper som i hverdagen.
Disse eksempler beskriver i høj grad situationer, hvor interessekonflikter har
en  betydelig  rolle  at  spille.  Konflikterne  opstod,  når  en  part  havde  taget
magten over nogle væsentlige domæner for skabelse af turistproduktet. Her
kunne man se, at turisterne følte sig krænkede, hvis andre mennesker kunne
påvirke  udlevelsen  af  deres  turistdrøm.  Eksempelvis  havde  svenskerne  i
danskernes  øjne  taget  magten  over  forskellige  af  hotellets  fysiske  sfærer.
Guiderne havde i gæsternes øjne taget magten over klassifikation af individet,
og  arrangørerne  havde  taget  magten  over  tidstabeller.  På  den  anden  side
opfattede guiderne det, som om turisterne gav al magt og dømmekraft fra sig.
Hvis turisterne ville have indflydelse på disse domæner, var de nødt til delvis
at anerkende de forskellige magtforhold. Turisten kunne brokke sig, men hvis
han skulle bestille sin mad, måtte han læse det svenske spisekort; hvis han
skulle have fjernet kakerlakkerne, måtte han stille op i køen ’som en flok
kvæg’; og hvis han skulle deltage i en udflugt – eller blot hjem igen – måtte
han overholde arrangørernes tidsskema.
På den måde indgik turisterne i forskellige magtforhold, der påvirkede deres
frie valgmuligheder. Men det var ikke alene, fordi andre havde begrænset
deres  råderum.  Det  skyldtes  også  deres  egne  begrænsninger.  Da  kun  de
færreste  af  turisterne  kunne  klare  sig  selv,  afskar  de  sig  selv  fra  nogle
oplevelser, der kunne have gavnet deres turistprodukt. De turister, der var
bevidste om deres egne begrænsninger, indpassede turistdrømmen derefter.
De  andre  kæmpede  hele  ferien  igennem  for  at  opretholde  deres  ofte  lidt
urealistiske turistdrøm, deres forudsætninger taget i betragtning.41
Informanterne var således ikke post-turister i Urrys (1990a) forstand (se også
Errington & Gewertz 1989). De krævede mange valgmuligheder, men ferien
var absolut ingen ligegyldig leg. Det var en situation, som blev tildelt mange
ressourcer,  og  som  havde  stor  betydning  for  identitetsdannelse  og
positionering også i den hjemlige kontekst.42
Efter rejsen – kunsten at skabe den gode ferieoplevelse
Når  turisten  er  vendt  tilbage  til  hverdagen,  begynder  produktet  i  form  af
minderne om rejsen at tage form, da dette er færdiggørelsen af den endelige
vare, og denne proces er væsentlig for turisternes selvopfattelse og for deres
formidling  af  oplevelsen  til  andre  betydningsfulde  aktører.  Som  Graburn
(1983: 25) skriver: “The tourist journey is a segment of our lives over which
we have maximum control, and it is no wonder that tourists are disappointed
when  their  chosen,  self-indulgent  fantasies  don't  turn  out  as  planned”.
Turister har således en interesse i at opnå et acceptabelt endeligt produkt. Det
har de særligt, idet de i høj grad selv bidrager til at skabe deres eget turist-
produkt. Man kan til en vis grad tillade sig at beklage sig over forhold, man
umuligt kunne have forudset eller forbedret – såsom vejret. Disse ting kan få
lov at stå, som de er, eller eventuelt dramatiseres eller overdrives. Ved andre
elementer  i  turistsituationen,  der  kan  forbedres  ved  turistens  egen
arbejdsindsats, må der handles aktivt. Derfor vil turisten og omgangskredsen
også  kunne  se  den  pågældende  som  værende  delvis  medansvarlig  for  et
endeligt godt produkt. Man kan således sige, at der efter rejsen kan opstå et
nyt pres også fra bekendte, der skal høre om rejsen. Derfor sorterer turister
ofte i deres tanker og fotos og finder frem til et positivt produkt, således at de
kan imponere deres omgivelser med de gode erfaringer, de har haft (Urry
1990a).
Efter rejsen blev  der i undersøgelsen igen foretaget telefoninterview,  som
skulle afgøre, hvorvidt turisterne havde en positiv eller negativ oplevelse af
deres endelige turistprodukt. Her blev det tydeligt, at turisterne til trods for de
mange problemer, de havde oplevet, og de mange beklagelser, de havde givet43
udtryk for, var enige i, at rejsen havde været vellykket. Man kunne se, at selv
de mindre gode oplevelser, som de tidligere havde klaget over, nu blev vendt
til noget positivt.
Poolen var lidt kold. Ellers var det bedre end forventet. Der var heldigvis
ingen fulde tosser. Det frygter man jo lidt. Det var dejligt stille. Det var kun
positivt. Meget positivt.
Det var ikke det værste. Flyet var gammelt og slidt, men personalet var
OK.  I  flyet  var  vi  ude  i  cockpittet.  Det  var  jo  vældigt  pænt  af  dem.
Kaptajnen viste os det, da vi var over London. Og stewardesserne – det
fungerede jo egentlig også perfekt med de toldfrie varer.
Man kunne se, at turisterne havde kæmpet hårdt for, at deres turistsituation
skulle leve op til turistdrømmen, og da ferien så var slut, kunne de endelig
slappe af og erklære, at alt havde været en succes. Informanternes generelle
syn var således, at alt havde været helt fint. De havde ikke foretaget alle de
udflugter og aktiviteter, som de havde haft planer om hjemmefra, men de
fortalte, at de havde gjort præcis, hvad de ville.
I: Fik I gjort de ting, I ville?
F: Ja, og nu har vi set videoen fire gange. De svenske guider havde vi ikke
forventet. Vi fik ikke noget ud af guiderne. Børnene blev ikke aktiveret i
børneklubben.
I: Var der noget, I havde frygtet?
F: Nej, bare det var godt vejr.
I: Fik I gjort det, I ville?
B: Ja, for vi havde ingen planer og det holdt. Vi skulle bare slappe af.
I: Hvordan passede rejsen med det, du havde håbet på.44
B:  Det  passede  fint,  vi  blev  ikke  skuffede.  Nu  ville  vi  ikke  bruge
arrangørerne til noget, så vi vidste ligesom det hele selv allerede. Ja, vi
brugte guiden da vi skulle på tur – ellers ikke.
Efter at de var kommet hjem, var charterturisterne åbenbart holdt op med at
tænke på de problemer, som de var blevet konfronteret med undervejs. En
informant udtalte direkte: ’Jo længere man kommer væk fra turen, jo bedre
bliver det’. Eller som en anden formulerede det: ’Vi fik den vare, vi havde
købt. Jeg kan klare mig selv. Det var fint at få sit eget lille hus. Når man
klarer tingene selv, er det svært at blive skuffet’.45
Kampen for et anerkendt produkt
Man kan argumentere for, at en turist før rejsen umiddelbart forestiller sig en
omvending  af  hverdagen.  Det  endelige  turistprodukt  består  også
hovedsageligt  af  minder  om  ting,  der  blev  opfattet  som  anderledes  end
hverdagen. Men  selve udlevelsen af turistdrømmen  bestemmes i høj grad
også af de rutiner, som præger turistens hverdag. Det kan være vanskeligere
for turisten at komme væk fra disse rutiner, end han tror, og i krisesituationer
kan  turisten  have  en  tendens  til  at  reagere  efter  samme  mønstre  som
derhjemme (se Bourdieu 1995). Smagen for det nødvendige er for turisten
ofte smagen for aktiviteter, der ikke indgyder ham en følelse af usikkerhed –
eksempelvis  ved  det  fremmede  og  anderledes,  som  kan  repræsentere  en
omvending af hverdagen. På den måde bliver turistsituationen et spil mellem
at vove sig ud i noget fremmed og gå tilbage til det velkendte. Argumentet
om, at situationen kan ses således, finder i høj grad belæg i de resultater, som
kunne indhentes gennem en antropologisk undersøgelse, hvor turisterne blev
observeret på stedet. Hvis undersøgelsen udelukkende havde benyttet sig af
interview før og efter rejsen, ville resultaterne i højere grad støtte teorier, der
opfatter rejsen som en omvending af hverdagen.
Med disse observationer i baghovedet kan man se de teorier, der beskriver
ferierejsen som en form for rituel omvending af hverdagen, som unuancerede
i forhold til praksis. Ferien er ikke kun en binær modsætning af hverdagen.
Derimod er meget af ferien også præget af hverdagens rutiner og turisternes
hjemlige adfærdsmønstre. Det betyder, at en charterrejse ofte kan være mere
præget  af  hårdt  arbejde  for  opnåelse  af  ’gode  oplevelser’  end  af  ludisk
normløshed.46
Der har i dette papir således været argumenteret for, at turistens formning af
det endelige turistprodukt ikke kun indeholder en legende adfærd, men også
sociale  og  økonomiske  strategier.  Her  har  det  været  beskrevet,  hvorledes
turisten skal sikre sig, at turistproduktet lever op til den turistdrøm, der lå til
grund for hele rejsen. Det betyder, at den enkelte turist skal sikre sig en række
elementer ved ferien, som han havde forestillet sig før rejsen – eksempelvis
’spanskhed’, godt selskab eller hjemlig hygge. Det betyder også, at turisten
skal sikre sig, at han ikke kommer til at deltage i aktiviteter, der er baseret på
andre folks værdier og turistdrømme. Men ikke nok med, at turistproduktet
skal leve op til forventningerne. Man kan overordnet også argumentere for, at
repræsentationen af det endelige produkt desuden skal være anerkendt som
socialt acceptabelt. Ikke kun af én selv, familie og bekendte, men også i en
mere overordnet samfundsdiskurs.
Hvis det ligger i tiden, at man skal være individuel, udforskende og stræbe
efter  ubegrænsede  valgmuligheder  og  have  en  lang  række  spændende,
udforskende oplevelser at fortælle om, så kan turisten ikke bare lade sig følge
ved  hånden og gå til grisefest – medmindre man har så høj  en social og
kulturel anerkendelse, at man kan anvende oplevelsen som kitsch (Bourdieu
1995). En sådan adfærd kunne dog ikke observeres blandt informanterne.
Man kan således sige, at de observerede charterturister ikke var uberørte af de
overordnede  sociale  strukturer,  som  gennemstrømmede  den  hjemlige
kontekst. Der var ikke tale om en legende afslappet ligegyldighed, og det var
tydeligt, at de hjemlige rutiner gav mange turister en sikkerhedsfølelse, som
de kunne falde tilbage på i krisesituationer. Dermed kom de adfærdsmønstre,
som  var  udviklet  i  den  hjemlige  kontekst,  også  til  at  strukturere  mange47
handlinger på ferien. På den måde var det ikke kun i en form for anti-struktur,
at turisterne opnåede kulturel mening, men også i den hjemlige, velkendte
struktur.
Man kan med Pierre Bourdieus (1995) teorier argumentere for, at der foregår
sociale forhandlinger og symbolske kampe på alle forbrugets områder. Disse
forbrugsområder  vil  i  høj  grad  kunne  siges  at  inkludere  turismen,  hvor
forbrugerne  selv  er  med  til  at  konstruere  produktet.  Dermed  bliver
turistproduktet en del af en selvidentifikation og samtidigt en repræsentation
af  en  livsstil,  som  kan  forventes  at  føre  til  anerkendelse  i  den  sociale
omgangskreds.  Men  det  er  ikke  alle  repræsentationer,  som  giver  samme
anerkendelse, og i den moderne vestlige verden er det ofte mere anerkendt
med en udforskende ferieform end blot afslapning. Her kan der også ses en
form  for  inflation  i  ’smagen’  for  ferierejser,  hvor  turisterne  eller  ’de
rejsende’, som de ofte kalder sig selv, søger længere og længere uden for de
kendte  turistområder.  Denne  inflation  i  anerkendt  turistadfærd  kan  også
mærkes blandt charterturisterne, som dog ikke altid har forudsætningerne for
at udleve en så distingverende livsstil. Dermed kan der opstå en modsætning
mellem charterturisternes ønske om at slappe af i sikre, velkendte omgivelser
og overordnede forventninger om en udforskende, individuel adfærd.48
Konklusion
Formålet  med  dette  arbejdspapir  har  været  at  fremlægge  den  del  af  en
charterturists oplevelser, der kan relateres til forholdet mellem hverdag og
ferie. Her er turistrejsen blevet beskrevet ud fra de strategier, som aktualiseres
i skabelsen af rejseoplevelsen som produkt.
Den  samlede  oplevelse  af  charterrejsen  begynder  med  turistdrømmen.
Turistdrømmen  er  den  fase,  hvor  den  kommende  turist  konstruerer  en
forestilling om rejseoplevelsen. Denne forestilling dannes som et produkt af
forskellige typer repræsentationer – visuelle såvel som verbale. Her kan man
argumentere  for,  at  turistdrømmen  dannes  ud  fra  økonomiske  og  sociale
behov og begrænsninger, således at man konstruerer en præference for det
nødvendige.  Turistdrømmen  dannes  derved  gennem  forestillede
oplevelseselementer – både dem, man selv kunne ønske sig, og dem, man
gerne  vil  kunne  dokumentere  over  for  omgangskredsen.  Disse  strategier
hænger sammen i et komplekst netværk af ønsker, muligheder og krav, men
opfattes ikke som modstridende.
Anden fase af charterturistens oplevelse er blevet kaldt turistsituationen. I
løbet af turistsituationen bliver turistdrømmen udsat for en række uforudsete
sammenstød  med  de  faktiske  forhold.  Her  forsøger  turisten  at  få
virkeligheden til at ligne turistdrømmen, selv om han må kapitulere i nogle
situationer. Der vil man igen udvikle en præference for det mulige.
Tredje  fase  i ferieforløbet  er  det færdige turistprodukt.  Det er de  minder,
turisten  har  med  sig  hjem.  Det  vil  sige  de  minder,  turisten  vælger  at49
fremhæve både for sig selv og omgangskredsen derhjemme. Forud for det
færdige  turistprodukt  foregår  der  således  en  omfattende  sortering  af
repræsentationer, hvor eksempelvis de fleste minder om konflikter gradvist
forsvinder.
Man kan betragte det således, at ambivalente og modstridende motiver og
strategier i løbet af den samlede turistoplevelse kan være udtryk for turistens
forsøg  på  at  tilpasse  sig  nogle  overordnede  samfundsdiskurser.  Nogle
diskurser, som turisten kan have svært ved at leve op til.
En  charterrejse  er  på  den  måde  en  kompleks  social  oplevelse,  som
forbrugeren selv er med til at skabe i overensstemmelse med de indlejrede
dispositioner,  som  strukturerer  turistens  daglige  liv.  Det  er  dermed
argumentet i dette arbejdspapir, at man ikke kan udvikle en generel teori for
charterturistens motiver, uden at man inkluderer strategi og sociale relationer
som et betydningsfuldt aspekt.50
Coda – Til ritual blandt de vilde grisefestturister
Dette afrundende eksempel beskriver en anden form for turisme, som også
kunne observeres på Gran Canaria, selv om den foregik uden for de hotel-
ler, som min undersøgelse hovedsageligt tog udgangspunkt i. Det er en be-
skrivelse af en gruppe- og fællesskabsorienteret turisme, hvor det, man kan
kalde løssluppen adfærd, var et væsentligt karakteristikum. Det var samti-
dig en form for turisme, som – selvom den udtrykte et ønske om festligt
samvær, som adskilte sig fra hverdagen – også var defineret ved den glæde
og tilfredshed, gæsterne oplevede. Dermed var det i høj grad denne grup-
peorienterede turisme, som guiderne ønskede, at deres gæster skulle deltage
i, fordi det var deres opfattelse, at turisterne så ville have nogle bedre og
mere muntre minder med hjem. Her opfattede guiderne ikke aspekter som
selvidentifikation og social prestige som væsentlige elementer ved turister-
nes valg af ferieform.
Som modspil til interview og deltagerobservation ved poolen valgte jeg
således – kraftigt tilskyndet af stedets guider – at tage på udflugt til grise-
fest i ’Casa Antonio’. Der var ingen af mine informanter med på turen, og i
det hele taget blev ingen samlet op fra de familiehoteller, jeg havde under-
søgt. Disse folk var ikke interesserede i de mere kollektive former for tu-
rismeoplevelser, men gik derimod efter individuelle og unikke oplevelser.
Jeg steg på bussen kokken 18, og da var festen allerede godt i gang. Vi fik
at vide af den danske guide Kristian, at vinen var gratis indtil 22.30, hvor-
efter man selv skulle betale drikkevarerne. Proceduren var således, at når et
bord havde drukket sin vin op, skulle én fra bordet stille sig op på en stol
med flasken på hovedet, mens alle rundt om bordet råbte: “Kristian, Kri-51
stian store svin, vi vil ha' mere vin”. Derefter ville bordet få endnu en
flaske vin.
Communitas i ’Casa Antonio’
Klokken 19 nåede vi frem til Casa Antonio, hvor den firsårige Antonio
modtog alle mænd med et håndtryk og kvinderne med kys på kinden. Det
bliver til mange kys med 500-1000 kvindelige gæster om dagen, og Anto-
nio fortalte da også, at han havde Guiness rekord i at have kysset flest
kvinder i verden. Efter nogle hurtige observationer blev jeg placeret sam-
men med otte nordsvenskere. Jeg blev straks budt velkommen med ryg-
klapperi, som var jeg en god gammel kammerat.
En midaldrende, lidt kraftig svensker overtog hurtigt rollen som bordhøv-
ding. Han bestemte, hvem der skulle stå på stolen med flasken på hovedet,
og han skænkede op. Situationen udviklede sig meget hurtigt til en konkur-
rence mellem de forskellige borde. Man kunne tydeligt se, hvordan den
’grå hverdags’ normer hurtigt blev lagt på hylden og nye opstod, som litte-
raturen udtrykker det (se Jokinen & Veirola 1988). Det gav eksempelvis
bordet en statusforøgelse, hvis der blev råbt meget efter vin. Derfor skyndte
bordhøvdingen på os, så vi kunne hævde os over for de andre borde. På
dette tidspunkt lå vi helt fremme i feltet med hensyn til ’vindrikningskapi-
tal’ (se Bourdieu 1990; Bourdieu 1995). Efter kort tid havde en ren com-
munitas-stemning med ’løssluppent fællesskab’ udviklet sig i den store hal,
hvor 1500 turister fra de tre skandinaviske lande og Finland befandt sig (se
også Turner 1969).52
Maden var ikke særligt veltillavet, og den levende musik var heller ikke
den skønneste, men alle var glade og tilfredse. Ingen brokkede sig over at
skulle stå i lange køer for at få deres stykker kyllingekød med brun sovs og
let overkogte kartofler til. Antonio, der havde påtaget sig rollen som stedets
patriark, sang de forskellige skandinaviske og finske drikkeviser på origi-
nalsproget. Det var meget vanskeligt at forstå, hvad han egentlig sang, men
gæsterne kendte teksten og sang med. Alle var glade, og vinen blev ved
med at strømme. Ind imellem, når de løsslupne sange og råb blev så høje, at
det forstyrrede den ellers noget uinspirerende flamencounderholdning, tog
patriarken Antonio sin trådløse mikrofon og sagde: "Sssshh". Det dæmpede
følelsen af communitas – dog kun i nogle minutter.
Efter middagen blev dansegulvet fyldt med 300 mennesker på under tre
minutter. Bandet spillede alt lige fra disco til vals og boogie-woogie – og
alle dansede. Der var både ’moderne’ dans, pardans, solodans og diverse
rundkreds- og kædeboogie-woogier. Ældre damer gik ned i knæene til
’Margarita’, og enkelte smed mere af deres tøj, end civiliserede normer
normalt foreskriver. Alt var nøje dirigeret af Antonio, som kommenterede
og kontrollerede alt, hvad der skete. Gæsterne elskede det. En midaldrende
dansk kvinde fik fat i mikrofonen og begyndte med en kraftig stemme at
synge en dansk slager, indtil Antonio med en bestemt mine tog mikrofonen
fra hende igen.
Efter kl. 22.30 var der stadig masser af gratis vin, men gæsterne kunne ikke
drikke mere. Nogle var ved at blive trætte. Andre var opløste af druk. Ud-
talelsen om, at der kun var gratis vin til kl. 22.30, viste sig at være et trick
for at få folk til at drikke sig fulde i en fart – et yderst velfungerende træk.
Folk ved mit bord var på det tidspunkt ved at blive sure på bordhøvdingen,53
fordi han blev ved med at pille ved de af bordets kvinder, der slet ikke var
hans egen kone. Især blev en mandlig finskfødt bordfælle så arrig, at vi var
flere, der frygtede for, at det skulle komme til korporligheder. Bordhøvdin-
gen fik således sat sin autoritet over styr og brød de spinkle regler for løs-
sluppent fællesskab. Vores fællesskab blev aldrig det samme igen.
Pludselig stoppede festen. Klokken var 24.00, og de 1500 gæster blev pro-
fessionelt dirigeret til deres busser; dog med undtagelse af de to svenske
turister, der blev arresteret af politiet for at have smuglet anseelige mæng-
der af den gratis vin med ud fra festsalen. De mest udholdende og festlige
gæster opretholdt den euforiske stemning under kørslen tilbage mod hotel-
let. Gæsterne sang i bussens mikrofon, flirtede med guiden og prøvede at
lokke ham til at synge en sang – hvilket også lykkedes forbløffende let, og
han gav den hele armen med “Alle sømænd er glade for piger”. Det var in-
tet problem at få resten af bussen til at synge med på omkvædet, men på det
tidspunkt var vi nået frem til mit hotel. Jeg steg træt af bussen og gik hjem
for at få lidt søvn inden morgendagens mange interview og pool-observa-
tioner hos den lidt mindre løsslupne del af charterturisterne.54
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